

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































特集   日本研究の道しるべ――必読の一〇〇冊
波
普
猷
批
判
序
説
﹄
は
︑
こ
れ
か
ら
伊
波
普
猷
や
沖
縄
学
を
研
究
対
象
と
し
て
ゆ
く
者
に
と
っ
て
の
必
読
書
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
10
　 
岡
本
恵けい
徳とく
﹃
現
代
沖
縄
の
文
学
と
思
想
﹄ 
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
︑
一
九
八
一
）
　
本
書
は
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
︑
沖
縄
の
文
学
と
思
想
に
つ
い
て
扱
っ
た
論
文
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
︒
二
部
構
成
で
︑
文
学
を
扱
う
Ⅰ
に
は
﹁
近
代
沖
縄
文
学
史
論
﹂﹁
沖
縄
の
戦
後
の
文
学
﹂
な
ど
四
本
の
︑
思
想
を
扱
う
Ⅱ
に
は
﹁
水
平
軸
の
発
想
︱
︱
沖
縄
の
﹁
共
同
体
意
識
﹂
﹁
施
政
権
返
還
﹂
期
の
思
想
﹂
な
ど
五
本
の
論
文
を
収
め
る
︒
　﹁
沖
縄
の
戦
後
の
文
学
﹂
で
は
︑
一
九
四
五
年
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
か
ら
一
九
七
二
年
の
日
本
復
帰
ま
で
の
戦
後
沖
縄
の
歴
史
を
確
認
し
た
上
で
︑
社
会
の
状
況
（
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
統
治
）
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
文
学
の
歩
み
を
叙
述
す
る
︒
著
者
は
戦
後
沖
縄
の
文
学
活
動
を
三
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
を
提
唱
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
る
︒
戦
後
文
学
の
出
発
と
な
る
第
一
期
（
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
一
年
頃
ま
で
）
は
︑
戦
前
か
ら
活
躍
し
て
い
た
表
現
者
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
文
学
活
動
が
展
開
さ
れ
︑
戦
前
の
文
学
へ
の
批
判
や
戦
争
体
験
の
凝
視
と
い
っ
た
営
為
が
ま
だ
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
時
期
︒
第
二
期
（
一
九
五
二
年
頃
か
ら
一
九
六
一
年
頃
ま
で
）
に
は
︑
戦
後
に
登
場
し
た
新
人
た
ち
が
活
躍
︑
文
学
の
世
代
交
替
が
起
き
て
︑
新
た
な
表
現
が
模
索
さ
れ
る
︒
そ
れ
と
共
に
米
軍
支
配
に
抵
抗
す
る
文
学
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
で
あ
る
︒
第
三
期
（
一
九
六
二
年
以
降
）
に
は
個
人
の
内
面
を
深
化
さ
せ
る
表
現
が
増
え
る
と
共
に
︑
方
言
や
沖
縄
の
民
俗
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
︒
著
者
は
︑
戦
前
の
文
学
が
中
央
（
本
土
）
と
の
同
質
化
を
目
指
し
︑
沖
縄
の
独
自
性
を
表
現
す
る
こ
と
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
︑
戦
後
の
第
三
期
に
な
っ
て
そ
の
よ
う
な
こ
だ
わ
り
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
な
表
現
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
一
二
六
頁
）︒
沖
縄
の
人
々
が
風
土
や
言
葉
（
方
言
）
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
き
た
の
か
（
あ
る
い
は
し
て
こ
な
か
っ
た
の
か
）
と
い
う
点
は
沖
縄
の
文
学
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
︑
こ
れ
か
ら
も
研
究
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
︒
　﹁
水
平
軸
の
発
想
﹂
は
︑
近
現
代
の
沖
縄
の
人
々
の
思
想
に
迫
る
論
考
で
あ
る
︒
本
土
を
先
進
的
と
捉
え
﹁
後
進
的
な
沖
縄
の
風
土
や
習
俗
︑
生
活
の
あ
り
か
た
を
否
定
し
て
︑
中
央
と
同
質
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹂
先
進
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
︑
沖
縄
の
人
に
広
く
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
（
二
〇
七
頁
）︑
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
山
之
口
貘ばく
の
詩
﹁
会
話
﹂
の
解
釈
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
（
二
一
七
頁
）
が
興
味
深
い
︒
ま
た
︑
沖
縄
戦
下
の
渡と
嘉か
敷しき
島じま
で
起
き
た
﹁
集
団
自
決
﹂
に
つ
い
て
︑
先
行
す
る
論
客
の
見
解
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
自
決
の
背
景
に
﹁
共
同
体
﹂
的
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
思
考
が
印
象
的
だ
︒
本
来
で
あ
れ
ば
︑
共
に
生
き
る
方
向
に
働
く
は
ず
の
﹁
共
同
体
の
生
理
﹂
が
︑
米
軍
の
包
囲
に
よ
る
島
の
孤
立
︑
権
力
沖縄／南島
167
の
意
志
や
戦
争
を
あ
ら
が
い
難
い
も
の
と
捉
え
る
共
同
体
成
員
の
認
識
な
ど
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
︑
死
を
共
に
選
ぶ
と
い
う
方
向
に
機
能
し
た
の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
述
べ
る
（
二
四
二
頁
）︒
さ
ら
に
︑
復
帰
運
動
の
展
開
も
﹁
共
同
体
的
生
理
﹂
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
著
者
は
考
え
て
お
り
︑
﹁
共
同
体
的
生
理
﹂
は
﹁
沖
縄
の
歴
史
の
中
で
︑
多
く
の
沖
縄
の
人
た
ち
を
規
制
し
︑
い
ま
な
お
生
き
続
け
て
い
る
﹂（
二
四
六
頁
）
と
す
る
︒﹁
共
同
体
﹂
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
﹁
沖
縄
の
思
想
﹂
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
水
平
軸
の
発
想
﹂
は
著
者
の
代
表
的
な
論
文
で
あ
り
︑
沖
縄
を
め
ぐ
る
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
二
〇
〇
〇
年
代
に
改
め
て
注
目
を
集
め
た
︒
　
と
こ
ろ
で
︑
著
者
の
文
章
に
は
﹁
沖
縄
に
限
ら
ず
ど
こ
に
で
も
あ
る
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
﹂（
八
五
頁
）︑﹁
多
分
︑
そ
れ
は
沖
縄
に
限
ら
ず
﹁
本
土
﹂
の
各
地
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
﹂（
二
七
五
頁
）
と
い
っ
た
表
現
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
沖
縄
を
絶
対
視
す
る
の
で
は
な
い
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
︑
読
者
に
信
頼
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
思
う
︒
